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ABSTRACT
Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang berasal dari minyak nabati setelah melalui proses kimia. Bidiesel yang di hasilkan
masih perlu di murnikan. Pati janeng dan jerami padi digunakan sebagai adsorben untuk pemurnian biodiesel dengan metode dry
washing. Pada metode ini, jerami padi dan pati janeng dijadikan sebagai adsorben untuk menggantikan peran air dalam menyerap
kontaminan dalam biodiesel. Adsorben dikarakterisasi menggunakan SEM dan FT-IR. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa
adsorben pati janeng  memiliki permukaan yang berpori dan terdistribusi secara merata, serta memiliki gugus-gugus organik yang
sesuai. Biodiesel hasil pemurnian memilki nilai asam lemak bebas, kadar alkali dan kekeruhan yang lebih rendah setelah proses
pemurnian. Hasil pemurnian dengan adsorben pati janenglebih baik dibandingkan dengan biodiesel hasil jerami padi. Secara
keseluruhan, hasil pemurnian menunjukkan bahwa kualitas biodiesel yang dihasilkan sesuai dengan standar SNI.
